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PANCREATITIS, Nutrition as factor in experi­mental pancreatitis [Haig, Moffat and Thompson] 312.PARAPLEGIA, Obstructive factor in urethral diverticulum in paraplegic patient [Connolly and Bruce] 162.PARENT, M., DUFRESNE, M. and DUTRON, G., Percutaneous transhepatic cholangiog­raphy 137.PATELLA, Is meniscectomy a benign procedure? Long term follow-up study [Huckell] 254.PATON, W. M.: See Ashmore, P. G., jt. auth.PEARSON, F. G.: See Goldman, B. S., jt. auth.PENN, I.: See Colago, V., jt. auth.PEREY, B. J. F„ HELLE, S. J. and MacLEAN, L. D., Acute alcoholic poisoning: complica­tion of gastric hypothermia; case 194.PERICARDIUM, Diverticulum of pericardium; case [Srouji and Mustard] 296.Malignant pericardial effusion: review of hospi­tal experience and report of case successfully treated by talc poudrage [Goldman and Pear­son] 157.PHALANGEAL JOINT: See Finger Joint.PHARYNGEAL NEOPLASMS, Carcinosarcoma of cervical esophagus: reconstruction by sub­cutaneous right colon replacement of pharynx [Palmer and Mustard] 56.PIROZYNSKI, W. J.: See Dobell, A. R. C., jt. auth.PLACENTA, Studies on lambs of development of artificial placenta: review of nine long-term survivors of extracorporeal circulation main­tained in fluid medium [Callaghan, Maynes and Hug] 208.PLEURA, Free pleural grafts in management of raw surfaces of pulmonary tissue: experi­mental and clinical study [Lemieux and Vandeput] 15.
PLEURAL EFFUSIONS, Malignant pericardial effusion: review of hospital experience and report of case successfully treated by talc poudrage [Goldman and Pearson] 157.
PNEUMONECTOMY, Salvage resections in pa­tients with advanced pulmonary tuberculosis [Gale and Delarue] 267.
POLYPS, Non-malignant lesions of cecum [Joynt] 41.
PORTAL SYSTEM, Une voie nouvelle d ’acces a la veine porte: la veine ombilicale [Lavoie et Vaillet] 428.
PORTAL VEIN, Une voie nouvelle d’acces a la veine porte: la veine ombilicale [Lavoie et Vaillet] 428.
POWER, G. R. I.: See Clark, B. L„ jt. auth.
PREGNANCY COMPLICATIONS, Unusual case of intestinal obstruction in pregnancy; case [Ruderman, Norris and Eisen] 299.
PRUDHOMME, P„ NILOFF, P„ SKORYNA, S. C. and WEBSTER, D. R., Experimental studies on fibrosis of sphincter of Oddi and on sphincterotomy 201.
PYLORIC STENOSIS, Aberrant pancreas within duplication of stomach; case [Ghent, Stack- house and Cebellos] 408.
R
RADIUS FRACTURES, Incidence of delayed union and non-union following fractures of both bones of forearm in adults [Emery] 285.
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RENAL ARTERY OBSTRUCTION, Acute renal 
arterial occlusion [Charron, Telmosse and 
Laberge] 23; Erratum 196.
Unilateral dissecting aneurysm of renal artery; 
case [Neuman and Sahin] 291.
RESEARCH, Eleanor Roosevelt International 
Cancer Fellowships of the American Cancer 
Society, 1966 317.
RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, Studies 
on lambs of development of artificial 
placenta: review of nine long-term survivors 
of extracorporeal circulation maintained in 
fluid medium [Callaghan, Maynes and Hug] 
208.
RESPIRATORY INSUFFIENCY, Studies in ex­
perimental respiratory insufficiency [Ashmore 
and others] 418.
ROSS, H. M.: See Colago, V., jt. auth.
See Khodadadeh, M., jt. auth.
ROSTRUP, O.: See Tascon-Alonso, M., jt. auth.
ROVINESCU, I. A. and FISHER, J., Leuko­
plakia of renal pelvis and hydronephrosis, 
with syphilis as possible etiological factor; 
case 404.
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS AND 
SURGEONS OF CANADA, Annual meet­
ing 1965, report 229.
Annual meeting 1966 440.
Award of 1965 Royal College Travel Fellow­
ships 231.
Conference on residency education in clinical 
specialties, October 1 and 2, 1965 440.
Fellowship examinations, 1964 122.
Future regional meetings 229.
Merck, Sharp & Dohrne Travel Fellowship 231.
Modification of training requirements for fel­
lowship examination in surgery modified for 
neurosurgery 231.
Newsletter [Beattie] 229, 440.
Regional meeting 1965 229.
Revised resolution and statement pertaining to 
itinerant surgery 440.
Schedule of future annual meetings 229.
RUDERMAN, R. L., NORRIS, S. and EISEN, A., 
Unusual case of intestinal obstruction in 
pregnancy; case 299.
S
SAHIN, A. F .: See Neuman, H. YV., jt. auth.
SALIVARY GLAND NEOPLASMS, Analysis of 
50 carcinomas of salivary glands [Luccioli, 
Clement and Palmer] 389.
SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS, Eleanor 
Roosevelt International Cancer Fellowships of 
the American Cancer Society, 1966 317.
Royal College of Physicians and Surgeons of 
Canada. Award of 1965 Royal College 
Travel Fellowships 231.
Royal College of Physicians and Surgeons of 
Canada. Merck, Sharp & Dohme Travel 
Fellowship 231.
SEMILUNAR CARTILAGES, Is meniscectomy a 
benign procedure? Long term follow-uD study 
[Huckell] 254.
SHEPLEY, D. J.: See Wilson, R., jt. auth.
SHOCK, HEMORRHAGIC, Metabolic changes in 
intestinal mucosa during hemorrhagic shock 
[Bounous] 332.
SIDLOFSKY, S.: See Naiberg, D., jt. auth.
SKORYNA, S. C.: See Prudhomme, P., jt. auth.
SOCIETIES, SURGICAL, Canadian Cardio­
vascular Society and Canadian Heart Founda­
tion, joint annual meeting, Winnipeg, No­
vember 17-20, 1965 318.
Canadian Society for the Study of Fertility, 
annual meeting, 12th, Halifax, June 9 and 
10, 1965 231.
Societe Anatomique de Paris (Congres des 
Anatomo-Pathologistes de langue francaise), 
VIHe Reunion Pleniere, Quebec les 9 et 10 
septembre, et Montreal le 13 septembre 1965 
318.
South Western Ontario Surgical Association, 
annual meeting, London, Ontario, November 
3, 1965 231.
University of Alberta, Faculty of Medicine, 
symposium on gastric secretion, second, Ed­
monton, September 13-15, 1965 124.
University of Glasgow Listerian centenary cele­
bration 124.
University of Glasgow Listerian centenary cele­
bration, program of scientific meeting 317.
SPLENIC RUPTURE, Spontaneous rupture of 
spleen: report of case; case [Naiberg, Sid- 
lofsky and Chris] 96.
SROUJI, M. N. and MUSTARD, W. T„ Diverti­
culum of pericardium; case 296.
STACKHOUSE, J. G.: See Ghent, W. R., jt. auth.
STOMACH, Aberrant pancreas within duplication 
of stomach; case [Ghent, Stackhouse and 
Cebellos] 408.
Duplication; case [Fleming and Ward-Mc- 
Quaid] 188.
Gastric cooling and hepatic function [Hershfield, 
Lind and Hildes] 153.
Gastroesophageal sphincter in hiatus hernia 
[Wankling, Warrian and Lind] 61.
SULFOBROMOPHTHALEIN, Gastric cooling 
and hepatic function [Hershfield, Lind and 
Hildes] 153.
SURGERY, Royal College of Physicians and Sur­
geons of Canada revised resolution and state­
ment pertaining to itinerant surgery 440.
SURGERY, PLASTIC, Organ transplants: type of 
reconstructive surgery [Murray] 340.
SURGERY, Quebec, Early surgeons of Quebec 
[Caron] 239.
SURGICAL EQUIPMENT, Membrane oxygenator 
with low priming volume for extracorporeal 
circulation [Wilson, Shepley and Llewellyn- 
Thomas] 309.
SYMPATHECTOMY, Simple method for upper 
thoracic sympathectomy in patients requiring 
sympathectomy of upper limb [Lougheed] 
306.
SYMPATHETIC GANGLIA: See Ganglia, Auto­
nomic.
SYPHILIS, Leukoplakia of renal pelvis and hydro­
nephrosis, with syphilis as possible etiological 
factor; case [Rovinescu and Fisher] 404.
T
TALC, Malignant pericardial effusion: review of 
hospital experience and report of case suc­
cessfully treated by talc poudrage [Goldman 
and Pearson] 157.
TASCON-ALONSO, M. and ROSTRUP, O., Rup­
ture of interventricular septum due to blunt 
trauma; case 197.
October 1965 INDEX TO VOLUME 8 9
TEACHING, Irving Heward Cameron (1855- 
1933): Professor of Surgery, University of 
Toronto, 1897-1920 [Harris] 131.
TELMOSSE, F.: See Charron, J., jt. auth.
THOMPSON, A. G.: See Haig, T. H. B„ jt. auth.
TIBIAL FRACTURES, Tibial plateau fractures 
[Barrington and Dewar] 146.
TOES, Surgical problems associated with con­
genital malformations of forefoot [Cowan] 29.
TRACHEOSTOMY, Acute alcoholic poisoning: 
complication of gastric hypothermia; case 
[Perey, Helle and MacLean] 194.
In general surgical practice [Collins and Hall] 
374.
TRANSPLANTATION, Experimental reconstruc­
tion of cervical esophagus with free enteric 
graft [Beattie and others] 221.
Organ transplants: type of reconstructive
surgery [Murray] 340.
TRANSPLANTATION IMMUNOLOGY, Organ 
transplants: type of reconstructive surgery 
[Murray] 340.
TUBERCULOSIS, PULMONARY, Free pleural 
grafts in management of raw surfaces of pul­
monary tissue: experimental and clinical
study [Lemieux and Vandeput] 15.
Salvage resections in patients with advanced 
pulmonary tuberculosis [Gale and Delarue] 
267.
U
ULCER, Non-malignant lesions of cecum [Joynt] 
41.
Small-bowel ulcer registry 231.
ULNA, Incidence of delayed union and non-union 
following fractures of both bones of forearm 
in adults [Emery] 285.
URETHRA, Obstructive factor in urethral diverti­
culum in paraplegic patient [Connolly and 
Bruce] 162.
Transurethral palpation of female bladder 
[Amar] 282.
URETHRAL STRICTURE, External meatotomy 
in female [McAninch] 382.
V
VIALLET, A.: See Lavoie, P., jt. auth.
VANDEPUT, J.: See Lemieux, J. M., jt. auth.
VAN WIJHE, M.: See Chochinov, H., jt. auth.
VARGA, A. T. and CURRIE, D. J., Inferior 
mesenteric vascular occlusion; case 87.
VASCULAR SURGERY, Acute renal arterial oc­
clusion [Charron, Telmosse and Laberge] 23; 
Erratum 196.
Investigations on plastic bonding agent in 
vascular surgery [Khodadadeh and others] 
106.
Plane of dissection in endarterectomy [Chochi­
nov and Van Wijhe] 10.
Surgery of intracranial berry aneurysms: review 
[Jain] 172.
VEINS, Une voie nouvelle d’acces a la veine 
porte: la veine ombilicale [Lavoie et Vaillet] 
428.
VOGELFANGER, I. J.; See Beattie, W . G., jt. 
auth.
VOLVULUS: See Intestinal Obstruction.
W
WAKEFORD, J. M.: See Ashmore, P. G., jt. auth.
WANKLING, W. J., WARRIAN, W. G. and 
LIND, J. F., Gastroesophageal sphincter in 
hiatus hernia 61.
WARD-McQUAID, J. N.: See Fleming, J. P„ jt. 
auth.
WARRIAN, W . G.: See Wankling, W. J., jt. auth.
WEBSTER, D. R. and BONN, G., Low-molecular- 
weight dextran in treatment of experimental 
frostbite 423.
WEBSTER, D. R.: See Prudhomme, P., jt. auth.
WELCH, C. E., M.G.H. twins 325.
WILEY, A. M., Chronic dislocation of proximal 
interphalangeal joint: method of surgical re­
pair 435.
WILSON, R., SHEPLEY, D. J. and LLEW EL- 
LYN-THOMAS, E., Membrane oxygenator 
with low priming volume for extracorporeal 
circulation 309.
WILSON, R., Volvulus of cecum 363.
WOUNDS AND INJURIES, Fat embolism: its 
production and source of fat [Morton and 
Kendall] 214.
Injuries of lateral ligament of ankle: conserva­
tive vs. operative repair [Clark, Derby and 
Power] 358.
Z
ZINGG, W .: See Colago, V., jt. auth.
See Khodadadeh, M., jt. auth.
Book Reviews
Access and exposure in abdominal surgery, H. A. 
F. Dudley and P. F. Jones 322.
Accident surgery, vol. 2, edited by H. F. Mose­
ley 67.
Action osteogenetique de la greffe de muqueuse 
vesicale, R. Dozinel 235.
Acute injuries of head, their diagnosis, treatment, 
complications and sequels, 4th ed., G. F. Row- 
botham 281.
Advances in surgery, vol. 1, edited by C. E. 
Welch 321.
Advances in treatment of menstrual dysfunction, 
edited by A. F. Goldfarb 99.
Les anticorps de transplantation, A. Govaerts 444.
L’arret circulatoire, R. Courbier and J. Torresani 
339.
Atlas of hand surgery, M. Iselin and his associates, 
L. Gosse, S. Boussard and D. Benoist, trans­
lated by J. C. Colwill 232.
Atlas of plastic surgery, 2nd ed., M. I. Berson 83.
Biological aspects of occlusive vascular disease, 
edited by D. G. Chalmers and G. A. Gresham 
388. _
Bunnell’s surgery of hand, 4th ed., revised by J. 
H. Boyes 125.
Burns, a symposium, edited by L. Goldman and 
R. E. Gardner 260.
Cardiovascular surgery 1963, American Heart As­
sociation Monograph No. 7, Council on Cardio­
vascular Surgery, American Heart Association 
Scientific Sessions, Los Angeles, California, 
October 25-27, 1963, edited by F. A. Simeone 
238.
Care of the injured, P. A. Ring 236.
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Cataract operation by enzymatic zonulolysis, H. 
Hofmann 373.
Chirurgie des coronaires: bases anatomiques,
physiologiques et pathologiques — coronaro- 
graphie —  methodes chirurgicales et indications,
G. Arnulf 331.
Chirurgische Operationen. Ein Atlas fur die Praxis. 
Band 2: Bauch, Urologie, Wirbelsaule, Nerven- 
system, H.-E. Crewe and H. Kremer 322. 
Correctable renal hypertension, C. C. Winter 235. 
Cyclophosphamide (Endoxana), edited by G. H.
Fairley and J. M. Simister 439.
Descriptive atlas of surgical anatomy, I. Rehrnan 
and N. Hiatt 411.
Diagnostic urology, edited by J. F. Glenn 232. 
Experimental surgery, including surgical physio­
logy, 5th ed., J. Markowitz, J. Archibald and
H. G. Downie with foreword by F. G. Kergin 
232.
Foetal and neonatal pathology, 2nd ed., J. E. 
Morison 99.
Fundamental techniques of plastic surgery and 
their surgical applications, I. A. McGregor 357. 
Guide to orthopaedics, 2nd ed., edited by T. T. 
Stamm 388.
Hey Groves’ synopsis of surgery, 16th ed., edited 
by L. T. Cotton 128.
Human reproduction and sexual behaviour, edited 
by C. W. Lloyd 308.
Idiopathic hypertrophic subaortic stenosis, 
Cardiology Branch and Clinic of Surgery, Na­
tional Heart Institute, Bethesda, Maryland. 
American Heart Association Monograph No. 10 
305.
Injuries, edited by G. J. Curry 298.
Laws of bone structure, H. M. Frost 234. 
Locomotor system—functional histology, M. C. 
Hall 331.
Manual of surgical anatomy, J. Bruce, R. Walms- 
ley and J. A. Ross 136.
Manual of surgical technique, W. F. Bowers, T.
H. Hewlett and G. J. Thomas 125.
Manuel de traumotologie ( Membres-Rachis- 
Ceintures), G. Rieunau 357.
Mathematical elements of lamellar bone remodel­
ling, H. M. Frost 83.
Medical illustration: guide for doctor-author and 
exhibitor, W. E. Loechel 316.
Modern ophthalmology, vol. 1, Basic aspects, 
edited by A. Sorsby 444.
Modern trends in plastic surgery, 1, edited by T. 
Gibson 67.
Munro Kerr’s operative obstetrics, 7th ed., J. C. 
Moir 444.
Neurosurgical nursing, R. Hooper 128. 
Neurosurgical techniques, A. Asenjo 125.
Nitrous oxide, edited by D. W. Eastwood 9. 
Obstetrics, J. M. Holmes 236.
Obstructing acromion, underlying diseases, clinical 
development, and surgery, B. Diamond 234.
On the nature of neoplasia in man, D. W. 
Smithers 233.
Operative treatment of fractures of neck of femur,
C. Marino-Zuco 368.
Orthopaedic surgery, 6th ed., W. Mercer and R. 
B. Duthie 260.
Pathology of tumours of nervous system, 2nd ed.,
D. S. Russell and L. J. Rubinstein, with chapter 
on tissue culture in relation to tumours of 
nervous system C. E. Lumsden 83.
Pathophysiology of peptic ulcer, edited by S. C.
Skoryna with foreword by H. L. Bockus 234. 
Pediatric ophthalmology, edited by L. B. Holt 
321.
Physiologic principles of surgery, 2nd ed., edited 
by L. M. Zimmerman and R. Levins 322. 
Plastic surgery, R. Battle 275.
Plastic surgery nursing, M. M. Jenkins 305. 
Principles of neurological surgery, L. Davis and 
R. A. Davis 128.
La resection-angulation de la hanche en deux 
temps, R. Charry 233.
Ruptures traumatiques des bronches et de la 
trachee thoracique, J. Dor, E. Forster and H. 
Le Brigand 200.
Septic shock. Experimental and clinical studies, 
H. Hayasaka and J. M. Howard 136.
Short textbook of surgery, 8th ed., C. Illingworth 
444.
Surgery of arthritis, edited by R. A. Milch 128. 
Surgery of facial fractures, R. O. Dingman and 
P. Natvig 125.
Surgical clinicopathological conferences of Massa­
chusetts General Hospital, edited by B. Castle- 
man and J. F. Burke 235.
Textbook of surgery, edited by D. A. Macfarlane 
and L. P. Thomas 213.
Textbook of surgical physiology, 2nd ed., R. A.
Jamieson and A. W. Kay 411.
Traitement chirurgical des prolapsus genitaux, R.
Merger, J. Levy, J. Melchior and J. Barrat 200. 
Trauma to the liver, G. F. Madding and P. A. 
Kennedy, vol. 3 in series: Major problems in 
clinical surgery, edited by J. E. Dunphy 407. 
Treatment of cancer and allied diseases, vol. 8, 
2nd ed., Tumors of soft somatic tissues and 
bone, edited by G. T. Pack and I. M. Ariel 67. 
Treatment of cancer and allied diseases, vol. 9, 
2nd ed., Lymphomas and related diseases, 
edited by G. T. Pack and I. M. Ariel 55. 
Tropical splenomegaly, A. K. Basu and B. K. 
Aikat 236.
Ultrasound: as diagnostic and surgical tool, edited 
by D. Gordon 439.
Vagotomy, H. Burge 281.
Year book of cardiovascular and renal diseases, 
1963-1964 series, edited by W. P. Harvey et al. 
233.
Year book of general surgery (1964-1965 Year 
Book Series), edited by M. E. DeBakey 187.
